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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ............................ ·rf ···· .... /. .9.: £. f? 
~ ... ........ ..... ~ .............. ..... .. .... ...... .. ........ ... ........ ..... ...... . . 
Street Address ..... ............ ............ ....... ... ............ ............ ..... ....................... ...... ............... .. ....................................... .. ........ . 
How long in United States --- ---- -- --------~--~-~-- ----------------- --How long in Maino --- _',4_ _tJ_ --~ 
Born in ------------ . -----··--- -----·· ·--------- ----- ---- ------ ------ ------ -----------Dato of Bitd¥-c 1 '.'.L'(f"'lf 
If married, how many ch il~.~ .. r~cupation . ~ ..... ~ ....... .... ..... ... ............ . 
Na(P~,~!n;";:~/~iJ°' -----··------- ---·----------- ---··-·---- ~ 4 --- -- --- -- ---- ----·--· -- -·····--· -· ------ ·--·--·-·-
Address of employer ................... ................. ........ ... . .. .................... .. ...... ...................... ...... ................ .. .. ............. ........... ..... . 
If so, where? ... .............. ... ....... ........ ... .... ...... ..... ..... .. ....... ... .... When? ........... .. ... ....... .......... .. ............... ................. .. ........ .... . 
Signatut:;;z~---- ----4~~ 
